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東
大
本
『
源
氏
物
語
』
と
新
た
な
本
文
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
学
術
資
産
ア
ー
カ
イ
ブ
化
推
進
室
セ
ミ
ナ
ー
「
東
京
大
学
デ
ジ
タ
ル
万
華
鏡
」
田
村
隆
（
総
合
文
化
研
究
科
）
一
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
『
源
氏
物
語
』
室
町
末
期
頃
写
本
五
十
四
冊
青
洲
文
庫
（
渡
邊
信
（
号
青
洲
、
一
八
四
〇
～
一
九
一
一
）
旧
蔵
）
（
請
求
記
号
Ａ
〇
〇
―
六
五
八
七
、
旧
請
求
記
号
Ｅ
二
三
―
四
八
、
登
記
番
号
Ｂ
七
八
七
四
）
青
洲
文
庫
は
甲
州
市
川
大
門
の
素
封
家
渡
邊
信
（
号
は
青
洲
。
一
八
四
〇
―
一
九
一
一
年
）
が
設
ま
こ
と
け
た
文
庫
で
、
壽
（
一
八
〇
三
―
一
八
七
五
）・
信
・
澤
次
郎
（
一
八
七
〇
―
一
九
四
一
）
の
三
代
に
わ
た
っ
て
蒐
め
ら
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
、
関
東
大
震
災
で
蔵
書
の
大
半
を
失
っ
た
東
京
帝
国
大
学
が
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
七
月
十
四
日
に
購
入
。
約
三
万
冊
。
大
半
の
巻
は
青
表
紙
本
系
の
本
文
だ
が
、
河
内
本
系
や
別
本
の
巻
を
含
む
混
態
本
。
令
和
元
年
六
月
三
日
、
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
開
（
二
〇
一
八
年
度
東
京
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
構
築
事
業
、
https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/genji/page/hom
e ）
「
駒
場
祭
古
典
ラ
ボ
」（
十
一
月
二
十
二
～
二
十
四
日
、
駒
場
祭
の
テ
ー
マ
は
「
七
変
華
」）
に
お
け
る
パ
ネ
ル
・
デ
ジ
タ
ル
展
示
、
お
よ
び
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
。
拙
稿
「
龍
眼
木
・
水
衝
石
・
蘭
」『
む
ら
さ
き
』
第
五
十
六
輯
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
。
二
裏
源
氏
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
画
像
の
積
極
的
活
用
東
大
本
の
画
像
公
開
（
全
巻
公
開
中
）
と
い
う
基
本
的
役
割
に
加
え
、
冒
頭
の
桐
壺
巻
に
つ
い
て
、
古
活
字
版
・
無
跋
無
刊
記
整
版
本
（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
公
開
）
の
画
像
、『
校
異
源
氏
物
語
』
（
後
に
『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
）
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
、
同
書
お
よ
び
JapanK
now
ledge
所
収
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
画
像
、
頁
数
に
よ
る
検
索
機
能
、
与
謝
野
晶
子
訳
（
青
空
文
庫
）、
テ
キ
ス
ト
と
現
代
語
訳
の
対
応
箇
所
ハ
イ
ラ
イ
ト
機
能
を
収
載
。『
源
氏
物
語
』
の
新
た
な
本
文
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
を
目
指
す
。
試
行
版
と
し
て
、「
デ
ジ
タ
ル
源
氏
物
語
V
er.K
IR
ITSU
B
O
源
氏
物
語
本
文
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
目
指
し
て
」
を
公
開
す
る
。
「
デ
ジ
タ
ル
源
氏
物
語
V
er.K
IR
ITSU
B
O 」
メ
ニ
ュ
ー
・
画
像
と
テ
キ
ス
ト
を
一
緒
に
み
る
（
東
大
本
・
九
大
本
二
種
・『
校
異
』
画
像
・『
校
異
』
テ
キ
ス
ト
・
与
謝
野
晶
子
訳
）
・
頁
数
で
さ
が
す
（
校
異
源
氏
物
語
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
・
そ
の
他
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
対
応
源
氏
物
語
リ
ス
ト
・
こ
の
サ
イ
ト
に
つ
い
て
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三
東
大
本
桐
壺
巻
（
青
表
紙
本
）
の
本
文
＊
「
デ
ジ
タ
ル
源
氏
物
語
」
の
利
用
朝
夕
の
宮
つ
か
へ
に
つ
け
て
も
人
の
心
を
う
こ
か
し
う
ら
み
を
お
ふ
つ
も
り
に
や
あ
り
け
む
い
と
あ
つ
し
く
な
り
ゆ
き
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
〕
4
5
17
は
ゝ
宮
内
の
ひ
と
つ
き
さ
い
は
ら
に
な
む
お
は
し
け
れ
は
い
つ
か
た
に
つ
け
て
も
物
あ
さ
や
か
な
る
に
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
〕
29
26
48
今
は
な
き
人
と
ひ
た
ふ
る
に
お
も
ひ
な
り
な
む
と
さ
か
し
う
の
給
つ
れ
と
車
よ
り
お
ち
ぬ
へ
う
ま
と
ひ
た
ま
へ
は
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
〕
10
10
25
お
き
な
心
地
に
も
は
か
な
き
花
も
み
ち
に
つ
け
て
も
心
さ
し
を
見
た
て
ま
つ
り
こ
よ
う
な
う
心
よ
せ
き
こ
え
給
へ
れ
は
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
〕
26
24
44
＊
「
き
」
に
朱
書
で
見
消
。「
さ
」
を
傍
記
。
い
か
さ
ま
に
か
と
お
ほ
し
め
し
ま
と
は
り
て
。
く
る
ま
の
せ
ん
し
な
と
の
た
ま
は
せ
て
も
又
し
ら
せ
給
て
は
さ
ら
に
え
ゆ
る
さ
せ
給
は
す
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
〕
8
8
22
＊
「
り
」
に
「
ヒ
」
と
見
消
、「
る
」
を
傍
記
。「
て
」
の
後
に
朱
の
句
点
。「
車
／
輦
車
」
て
ぐ
る
ま
『源氏物語』一般公開画像
『校異源氏物語』一般公開画像
青空文庫
（与謝野晶子訳）
『校異源氏物語』テキストDB
https://w3id.org/kouigenjimonogatari/
デジタル源氏物語
源氏物語本文研究
プラットフォームを目指して
https://genji.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/
東京大学総合図書館
九州大学附属図書館
九大コレクション
（無跋無刊記整版本）(古活字版)
国立国会図書館
デジタルコレクション
( OCR )
有志によるテキスト作成
成果公開サイト
『源氏物語』現代語訳一般公開テキスト
TEI-C東アジア/日本語分科会
「青空文庫でTEI」の成果物を活用
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四
東
大
本
紅
葉
賀
巻
（
河
内
本
）
の
本
文
＊
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
ト
ッ
プ
画
面
賀
の
日
や
さ
うく
し
か
ら
む
さ
れ
と
み
せ
奉
ら
ん
の
ほ
い
に
て
よ
う
い
せ
さ
せ
つ
る
な
と
き
こ
え
た
ま
ふ
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
三
一
三
〕【
河
】
6
238
＊
訂
正
後
「
紅
葉
の
か
け
や
さ
うく
し
く
と
お
も
へ
と
み
せ
奉
ら
ん
の
こ
ゝ
ろ
に
て
」【
青
】
＊
校
異
「
賀
の
日
や
さ
うく
し
か
ら
む
さ
れ
と
」
河
【
河
】
＊
校
異
「
ほ
い
に
て
」
河
【
河
】
い
か
に
御
覧
し
け
む
よ
に
し
ら
ぬ
み
た
り
心
ち
に
な
む
と
き
こ
え
給
へ
り
〔
コ
マ
、
校
異
、
6
238
新
編
全
集
三
一
三
〕【
河
】
＊
訂
正
後
「
み
た
り
心
ち
な
か
ら
こ
そ
」【
青
】
＊
校
異
「
み
た
り
心
地
な
か
ら
こ
そ
な
と
き
こ
え
給
へ
り
」
河
【
河
】・
御
【
別
】
と
あ
る
を
か
き
り
な
く
め
つ
ら
し
き
に
も
な
み
た
お
ち
て
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
三
一
6
238
三
〕【
河
】
＊
訂
正
後
「
お
ほ
か
た
に
は
と
あ
る
を
か
き
り
な
う
め
つ
ら
し
う
」【
青
】
＊
校
異
「
大
か
た
に
は
―
ナ
シ
」
河
【
河
】
＊
校
異
「
め
つ
ら
し
き
に
も
な
み
た
お
ち
て
」
河
【
河
】
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五
東
大
本
須
磨
巻
（
別
本
）
の
本
文
明
く
れ
に
そ
へ
て
は
思
な
け
き
給
へ
る
さ
ま
の
心
く
る
し
さ
は
何
事
に
も
す
く
れ
て
哀
に
い
み
し
き
を
〔
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
一
六
一
〕【
別
】
4
395
＊
訂
正
後
「
心
く
る
し
う
あ
は
れ
な
る
を
」【
青
】
＊
校
異
「
心
く
る
し
け
さ
は
何
事
に
も
す
く
れ
て
あ
は
れ
に
い
み
し
き
を
」
陽
【
別
】
な
を
ひ
と
ひ
ふ
つ
か
を
の
つ
か
ら
へ
た
つ
る
折く
た
に
い
か
ゝ
と
お
ほ
つ
か
な
き
お
ほ
え
〔
4
コ
マ
、
校
異
、
新
編
全
集
一
六
一
〕【
別
】
395
＊
訂
正
後
「
な
を
ふ
つ
か
三
日
の
ほ
と
よ
そく
に
あ
か
し
く
ら
す
折く
た
に
お
ほ
つ
か
な
き
も
の
に
お
ほ
え
」【
青
】
＊
校
異
「
二
三
日
」
七
・
宮
・
尾
・
平
【
河
】
＊
校
異
「
お
の
つ
か
ら
」
陽
【
別
】
＊
校
異
「
へ
た
つ
る
」
別
【
別
】
＊
校
異
「
い
か
ゝ
と
の
み
お
ほ
つ
か
な
く
」
陽
【
別
】
→
・
活
字
に
よ
る
校
本
で
は
書
入
等
は
表
現
し
に
く
い
。『
校
異
』
に
は
各
系
統
の
「
善
本
」
を
収
録
。
・『
校
異
』
未
収
録
の
伝
本
に
つ
い
て
も
画
像
を
追
加
し
、『
校
異
』
を
補
完
。
頁
番
号
の
検
索
機
能
。
・
諸
本
画
像
比
較
に
よ
る
、
開
か
れ
た
（
追
記
可
能
な
）
成
長
型
デ
ジ
タ
ル
『
源
氏
物
語
』
校
本
へ
。
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六
 
比
較
の
す
す
め
【
ｗ
ｅ
ｂ
掲
載
版
】
 
  『
万
葉
集
』
 
古
活
字
版
 
無
訓
本
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
）
と
附
訓
本
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）
 
  『
源
氏
物
語
』
 
寛
永
古
活
字
版
第
二
種
の
「
惟
光
」
 
大
東
急
記
念
文
庫
本
と
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
本
 
  『
栄
花
物
語
』
 
古
活
字
版
と
明
暦
二
年
版
（
共
に
九
州
大
学
所
蔵
）
 
  『
伊
勢
物
語
』
挿
絵
 
 
嵯
峨
本
第
二
種
本
（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
）
と
覆
刻
整
版
本
（
国
文
学
研
 
究
資
料
館
鉄
心
斎
文
庫
所
蔵
）
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